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Harald Duwe { 1926 - 1984):
Familienfeier, 197 4.
Öl auf Leinwand, 150 x 200 cm. 
Galerie Pol/, Berlin
Beschreibe die Fest­
tagstafel. Was wird hier 
gefeiert? Wie schauen 
die Gäste aus? Kannst 
Du an ihrem Gesichts­
ausdruck erkennen, was 
sie empfinden? Wie 
würdest Du Dich an 
Stelle des Geburtstags­
kindes fühlen? 
Wie möchtest Du feiern? Versammle Freunde und Familie um diesen Festtagstisch! Suche hier­
für Fotos dieser Personen, die Du kopierst, danach ausschneidest und einklebst. Du kannst natür­
lich auch dabei sein! Achte darauf, daß größer abgebildete Personen im Vordergrund sitzen. 
Was wird gegessen und getrunken? Zeichne farbig weiter! 
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